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Анотація. Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу, впровадження інноваційних освітніх технологій та розвиток 
матеріально-технічної бази є наразі актуальними питаннями контролю якості 
освіти на кафедрі медицини катастроф та військової медицини. 
Abstract.Improvement of the educational and methodological support of the 
educational process, the introduction of innovative educational technologies and the 
development of the material and technical base are currently relevant issues of 
quality control education at the Department of Disaster Medicine and Military 
Medicine. 
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Для адаптації освіти до соціально орієнтованої економіки та практичної 
реалізації завдань Болонського процесу, у тому числі щодо формування 
єдиного ринку кваліфікованої робочої сили в Євросоюзі, необхідне створення 
ефективної системи аналізу і контролю якості освіти у вищихмедичних 
навчальних закладах[1]. 
Наявність постійного моніторингу і оцінки рівня якості освіти 
єпершочерговими кроками, що сприяють мобілізації внутрішніх ресурсів 
вищих медичних навчальних закладів взагалі та окремих їх підрозділів (кафедр) 
за показниками якості освітнього процесу: підбір і виховання науково-
педагогічних кадрів, удосконалення навчально-методичного забезпечення, 
впровадження інноваційних освітніх технологій, розвиток матеріально-
технічної і лабораторної бази, контроль якості навчання, стимулювання 
успішності студентів, тощо[2]. 
З грудня 2015 року в Вищому державному навчальному закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія» створена  кафедра медицина 
катастроф та військової медицини. 
Наразі вирішуються питання з оновлення матеріально-технічної бази; 
належного методичного забезпечення організації навчального процесу, 
самостійної аудиторної та поза аудиторної та науково-дослідної роботи; 
удосконалення чинних і розробки нових засобів, методів, форм і технологій 
навчанняв галузівійськової медицини.  
Програма розділу підготовки офіцерів запасу медичної служби, для фахівців 
магістерського рівня (модуль «Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та модуль «Основи організації медичного забезпечення населення і 
військ») цього року зазнала значних змін, особливо це стосується модулю 
«Основи організації медичного забезпечення населення і військ»[3,4]. 
Предметом вивчення Програми є невідкладні дії та організаційні заходи, 
спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані 
та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються 
на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими 
обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування 
та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та 
відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи. 
Програма базується на вивченні студентами навчальних дисциплін блоків 
гуманітарної, соціально-економічної і природничо-наукової підготовок та 
предметів професійної підготовки навчання та інтегрується з цими 
дисциплінами. 
Програма закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з 
організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і 
протиепідемічних заходів, у тому числі з організації надання домедичної 
допомоги та первинної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 
природного і техногенного характеру та бойових умовах. 
Основними видами навчальних занять з дисципліни  є практичні заняття та 
самостійна робота студентів з тематики програми. 
Кінцеві цілі вивчення Програмидля модулю «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях»вміти надавати домедичну допомогу постраждалим 
за умов надзвичайних ситуацій мирного часу і в бойових умовах. 
Кінцеві цілі вивчення Програми для модулю «Основи організації медичного 
забезпечення населення і військ»: проводити заходи організації медичного 
забезпечення в умовах надзвичайного стану, планувати заходи організації та 
управління діяльністю військового лікаря. 
Основними завданнями вивчення Програми для модулю «Домедична 
допомога в екстремальних ситуаціях» є визначити основні принципи оцінки 
стану постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного 
характеру і в бойових умовах та оволодіти навичками надання домедичної 
допомоги постраждалим і пораненим при основних невідкладних станах. 
Основними завданнями вивчення Програми для модулю «Основи 
організації медичного забезпечення населення і військ» є опанувати основи 
організації медичного забезпечення населення і військ як складової системи 
медичного забезпечення населення держави та засвоїти організацію і порядок 
проведення лікувально-евакуаційних заходів серед цивільного населення і 
військ в залежності від масштабу та характеру санітарних втрат. 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей: 
-інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або 
у процесі навчання;здатність особистості до організації інтегрального 
гуманітарного освітнього простору, формування єдиного образу культури або 
цілісної картини світу. 
-загальні: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність 
до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, здатність до 
адаптації та дії в новій ситуації; здатність до вибору стратегії спілкування; 
здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 
навченим;визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків.  
-спеціальні (фахові, предметні):здатність до проведення лікувально-
евакуаційних заходів; здатність до визначення тактики надання екстреної 
медичної допомоги; навички надання екстреної медичної допомоги; навички 
виконання медичних маніпуляцій.  
На нашу думку, зміни у Програмі є дуже позитивними,  оскільки в сучасних 
умовах своєчасне оволодіння студентами навичок по наданнюдомедичної та 
першої медичної допомоги пораненим в обличчя вкрай актуально.   
Однак, викликає здивування відсутність у Програмі елементів профілізації 
знань для студентів стоматологічного факультету.  
Статистичні дані останніх десятиліть свідчать, що поранення з локалізація 
поранень в щелепно-лицеву ділянку складають 4-7% від загальної кількості 
санітарних втрат. Необхідно зазначити, що самопоміч один одному серед 
поранених в щелепно-лицеву ділянку, навіть при порівняно легких 
пошкодженнях,рідко можна здійснити через труднощі з визначенням 
локалізації і тяжкості пошкодження та незручність, а іноді і повну 
неможливість накладання пов'язки на обличчя самим постраждалим[5,7].  
Такі поранення часто поєднуються з черепно-мозковою травмою, 
пошкодженням очних яблук і ЛОР-органів. При цьому можлива невідповідність 
між зовнішнім виглядом ураженого і тяжкістю поранення через можливе 
спотворення обличчя,крововиливи, грудки бруду, згустки крові, втрату 
свідомості. Це може негативно вплинути на термін і обсяг домедичної та 
першої медичної допомоги, що надається постраждалим та пораненим у 
обличчя [6]. 
В навчальнуПрограмупідготовки офіцерів запасу медичної служби 
стоматологічних факультетів ми пропонуємо ввести питання особливостей 
зупинки кровотеч при пораненні обличчя та транспортної іммобілізації при 
таких ушкодженнях; надання домедичної допомоги  при термічних, 
радіаційних, хімічних і комбінованих ураженнях щелепно-лицевої ділянки 
військового часу. 
Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу 
згідно нової Програми підготовки офіцерів запасу медичної служби з 
урахуванням елементів її профілізації для студентів стоматологічних 
факультетів, впровадження інноваційних освітніх технологій та розвиток 
матеріально-технічної бази є наразі актуальними питаннями контролю якості 
освіти на кафедрі медицини катастроф та військової медицини. 
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